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Естественно, получать специально профильное образование по математике совсем необяза-
тельно, в том числе избыточно, если вы не собираетесь работать в данной области. Но изучить дан-
ную дисциплину на базисном уровне школьного образования и начальных курсов университета дол-
жен и способен любой. Разум человека — вещь многоцелевая, созданная для решения самых различ-
ных задач. Естественно это утверждение имеет свои пределы: каждый в силу своих врожденных и 
обретенных особенностей свойств мышления имеет явные предрасположенности к изучению раз-
личных наук. Кроме всего прочего специализация в большинстве случаев просит познания чего-то 
одного: трудно быть и хорошим математиком, и химиком, и юристом, и преподавателем. Постоянно 
понадобится из чего-то выбирать [3]. 
Однако, базисными навыками математического мышления способен овладеть каждый. Для ко-
го-то это будет труднее, для кого-либо проще, хотя это под силу всем. И как говорилось выше, это 
необходимо для сбалансированного развития вашего разума. Из того, что вам увлекательны, к при-
меру, литература либо психология, не следует, что математика вам не нужна, и вы просто от приро-
ды не способны ей хоть как-то овладеть. 
Одно другого не исключает, а, наоборот, гармонично дополняет. Гуманитарный склад ума в 
контексте невозможности овладения точными науками — это один большой нонсенс и попытка оп-
равдать нежелание овладеть теми навыками, которые даются с большей натяжкой, нежели другие. 
Заключение 
Математика и прочие точные науки довольно важны как для развития человечества в целом, 
так и для умственного совершенствование определенного человека. Естественно, сбалансированное 
интеллектуальное становление личности предполагает освоение не только лишь точных предметов, 
но и гуманитарных дисциплин. Чтение высококачественной литературы, например, также необходи-
мо для вас, если вы хотите развиваться. 
Хотя, одного этого недостаточно. Нужно дополнить формулировку известного утверждения: 
«если желаешь стать умным необходимо много читать», прибавив к этому: «- и заниматься матема-
тикой». В противном случае результат от одного только чтения книг станет похож на тело в отсутст-
вии скелета, либо помещение в отсутствии каркаса.  
Вот поэтому многие гуманитарии, как бы хорошо они не разбирались в собственной предмет-
ной области, страдают спутанностью мышления и отсутствием трезвой рассудительности, а многие 
заядлые математики и технари замыкаются в мире абстрактных формул и расчетов, утрачивая взаи-
мосвязь с настоящим миром. 
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В нашей статье рассматривается процесс совместного становления философии и математики в 
Древней Греции в VI–IV вв. до н. э. Такие культурные феномены, как «философия», «наука», «религия», 
«математика» и т. п., можно понять и определить только в рамках институционального подхода, рас-
сматривая их как разные социальные институты. В первую очередь, как разные области, сферы челове-
ческой деятельности, социальной жизни, вполне отделяемые сообществом друг от друга и осознавае-
мые им как те, а не иные (например, как «философия», а не «наука», не «мистика», не «политика», не 
«образование» и т. д.). В рамках такого понимания, уже можно осмысленно обсуждать более частные 
моменты, например: различные организационные формы, в которых оформляется социальная жизнь в 
данной сфере, специфику человеческой деятельности в данной сфере, специфику предмета этой дея-
тельности и т. д., причем эти аспекты всегда привязаны к некоторой культурной ситуации, в частности к 
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некоторому времени. Например, организационные формы современной философии могут отличаться 
как от организационных форм современной науки, так и от организационных форм античной филосо-
фии; предмет современной философии отличается от ее предмета в XVIII и даже в XIX в. и т. п. Таким 
образом, исследование организационных форм социальной жизни, существующих в ней предметов дея-
тельности и т. п. относится к институциональному аспекту рассмотрения. 
Древневосточная логистика и греческая «научная революция» 
Некоторые знания и навыки, опознаваемые сегодня как «математические», можно найти во 
всех примитивных культурах, эти явления не говорят еще о наличии математической науки, в каком 
бы то ни было смысле. Первая институциализация «математики» как особой области знаний о числах 
и действиях с ними происходит в некоторых древневосточных культурах. В частности, такие области 
сформировались в Египте и Вавилонии к началу II тысячелетия до н. э. в рамках института «писцов». 
О существовании логистики как учебного предмета и, следовательно, как самостоятельной об-
ласти знаний говорит наличие специфических учебных «математических» текстов, содержащих при-
меры решения различных конкретных вычислительных задач. Слово «логистика», использовавшееся 
греками для обозначения особой системы знаний и умений – «искусства счета»: «В состав логистики 
входили: счет, арифметические действия с целыми числами вплоть до извлечения квадратных и куби-
ческих корней, действия на счетном приборе – абаке, операции с дробями и приемы численного ре-
шения задач на уравнения первой и второй степени. В логистике рассматривались также приложения 
арифметики к землемерию и иным задачам повседневной жизни. Сами греки отличали логистику от 
теоретической арифметики, которую они называли просто арифметикой. Правила логистики излага-
лись догматически и, вообще говоря, не снабжались доказательствами так же, как это было принято в 
египетских папирусах» 
Историки математики для обозначения древневосточной логистики обычно используют тер-
мин «математика» («древневосточная математика», «древнеегипетская математика» и т. п.), возник-
ший только в IV в. до н. э. и обозначавший у греков группу именно теоретических дисциплин.  
Упоминание и характеристика египетской и вавилонской логистики необходимо не только для 
того, чтобы показать тот теоретический переворот, который греки произвели в математике, но и по-
тому, что сами древнегреческие авторы практически единодушно   утверждают,   что   греческая   
геометрия   (первая   из   упоминаемых математических дисциплин) и многие другие «науки» были 
заимствованы греками у египтян. В частности, упоминается об обучении в Египте Фалеса и Пифаго-
ра – ключевых фигур процесса генезиса греческой математики и философии. Но формирование неко-
торой практики и обслуживающей ее области знаний еще не означают возникновения науки (как 
особой, социально оформленной области деятельности, имеющей своей основной целью получение 
нового знания). Математика как теоретическая наука начинает формироваться в Древней Греции, 
где-то в VI–V вв. до н. э. Как не трудно заметить, это совпадает по времени с возникновением в Гре-
ции философии. Обычно историки математики рассматривают возникновение математики отдельно 
от философии и, наоборот, историки философии, хоть  и упоминают  о  математических  занятиях  
некоторых  философов (Фалеса, Пифагора и др.), рассматривают становление философии в отрыве от 
процессов развития математики.  
Возникновение философии и математики в Древней Греции 
Еще в античности сложилась традиция считать основателями двух параллельных философских 
традиций Фалеса (иногда – его ученика Анаксимандра) и Пифагора, но их же указывают и в качестве 
первых греческих геометров, что приводит к предположению о вероятной связанности процессов фор-
мирования философии и математики. Второй важный момент – различные конкретные свидетельства 
формирования, как философии, так и математики, указывают на Пифагора как на создателя того и дру-
гого, тогда как Фалес в обоих случаях фигурирует лишь в качестве человека, который раньше других 
занимался тем-то и тем-то, но не в качестве создателя или основателя чего-то. Это второе наблюдение, 
во-первых, усиливает предположение о связанности процессов формирования философии и математики 
в Греции и, во-вторых, указывает на некоторые этапы этого единого процесса. 
Ключевым для нашего понимания является свидетельство Прокла в «Комментариях»: «Сле-
дующим после него [Фалеса], кто предался занятиям геометрией, предание называет Мамерка, брата 
поэта Стесихора… После них Пифагор преобразовал занятия геометрией в свободную дисциплину, 
изучая ее высшие основания и рассматривая теоремы абстрактно и но этически». Это едва ли не 
единственное прямое указание на изменившийся характер греческих математических занятий. В 
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этом свидетельстве гораздо более, чем вопрос о реальной степени и последовательности в абстракт-
ности рассмотрения Пифагором и его ближайшими последователями математических фактов, важны 
следующие моменты: 1) осознание греками происшедшей перемены в форме и содержании матема-
тического знания и 2) связывание этих перемен с именем Пифагора. 
На переходный по форме характер занятий Фалеса указывает перипатетик Евдем Родосский. 
Обобщить характеристику «математических» занятий Фалеса можно следующим образом: изучив 
геометрию в Египте, Фалес уже начал заниматься выводами и вопросами обоснования геометриче-
ских фактов, но эти новшества мыслились еще в рамках традиционного, практически ориентирован-
ного искусства счета и измерения – логистики. 
Слава пифагорейцев как математиков связана, видимо, как раз с этим: хоть Фалес и начал по-
новому заниматься вопросами, традиционно относившимися к логистике, но именно среди последо-
вателей Пифагора формируются геометрия и другие «математические» дисциплины и именно в силу 
их успехов эти дисциплины получают социальную легитимацию в качестве самостоятельных облас-
тей знания и занятий. 
Пифагор – первый, о ком известно, что он имел свою «школу» и занимался непосредственно 
педагогикой, т. е. не просто «практиковал» философию сам, но этот особый образ жизни культиви-
ровался группой его последователей в некоторых организационных формах. О милетской «школе» в 
этом смысле ничего не известно. Таким образом, именно благодаря деятельности Пифагора форми-
руется философия как особый социальный институт и теоретическая математика как учебная и ис-
следовательская дисциплина, основанная на рассуждениях и не ориентированная на практическое 
применение полученных знаний. 
Логика в философии и математика 
Имеет значение, видимо, и обратное влияние: возникающая новая система воспитания и обра-
зования, названная философией, стала такой именно потому, что одним из конституирующих ее фак-
торов было (по край мере, в доаристотелевский период) теоретическое занятие математикой. Здесь 
мы подходим, наконец, к теме о связи философии, математики и логического мышления. 
Как указывалось вначале, именно систематическое использование логических рассуждений 
для построения и обоснования системы «математических» знаний считается современными матема-
тиками основным признаком появления математики в современном смысле слова. Этапы дедуктив-
ной перестройка «математики» связаны с именами Фалеса и Пифагора, и именно в таком новом, де-
дуктивном варианте занятия математикой входят в философскую воспитательно-образовательную 
практику Пифагора и, позднее, Платона. 
Исходя из этих положений, основной функцией занятия геометрией и другими «математическими» 
дисциплинами в школе Пифагора и в Академии Платона было не усвоение некоторой математической 
метафизики, а формирование способности к рассуждениям, т. е. логического мышления (диалектики).  
Если искусство рассуждать и строить доказательства – основное орудие философа, то ему 
нужно специально обучать. А до создания Аристотелем логики как «науки» о рассуждениях именно 
«теоретическая математика», и в первую очередь геометрия, была основной, если не единственной, 
интеллектуальной практикой, в которой систематически применялись рассуждения. По крайней ме-
ре, единственной, в которой рассуждения применялись для поиска истины. В этом смысле характер-
но резко отрицательное отношение Платона к риторике, в которой хоть тоже использовались рассу-
ждения, но целью их применения являлось убеждение публики, а не поиск истины. Соответственно, 
занятие «теоретической математикой», где тоже рассуждения и доказательства использовались для 
поиска и обоснования истин, могло быть учебной практикой для освоения диалектики и ее после-
дующего применения в других, более важных областях философских исследований. 
Таким образом, в этот начальный период вместе с философией и в ее рамках формируется ряд 
специфических исследовательских теоретических дисциплин (впоследствии получивших название 
математики), которыми занимаются именно ради постижения истины и в которых построение рассу-
ждений, доказательств является основным методом. Можно сказать, что дисциплины будущей «ма-
тематики» и, в первую очередь, геометрия явились наиболее полным и совершенным воплощением 
пифагоро-платоновских представлений о философии (или о ее внешней, дискурсивной ступени). По 
крайней мере, с точки зрения методологии, формы их построения. Соответственно, и философия как 
особый вид интеллектуальной жизненной практики формируется в таком виде именно потому, что в 
период своего становления она создала внутри себя такие специфические исследовательские практи-
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ки как «математика», закрепившие особый методологический и даже конститутивный статус логики, 
логического мышления в философии. 
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Алан Матисон Тьюринг (23.06.1912 – 7.06.1954) английский математик, логик, криптограф, 
оказавший существенное влияние на развитие информатики. В 1936 году Тьюринг предложил проект 
простого устройства, имеющего все основные свойства современной информационной системы: про-
граммное управление, память, и пошаговый способ действий. Эта воображаемая машина, получив-
шая название «машины Тьюринга», используемая в теории автоматов или компьютеров позволила 
формализовать понятие алгоритма и до сих пор используется во множестве теоретических и практи-
ческих исследований. 
Машина Тьюринга является расширением модели конечного автомата и способна имитиро-
вать (при наличии соответствующей программы) любую машину, действие которой заключается в 
переходе от одного дискретного состояния к другому  
Каждая такая машина состоит из двух составляющих: 
Неограниченная лента. Она является бесконечной в обе стороны и разделена на ячейки. Авто-
мат – управляемая программа, головка-сканер для считывания и записи данных. Она может нахо-
диться в каждый момент в одном из множества состояний. Каждая машина связывает два конечных 
ряда данных: алфавит входящих символов A = {a0, a1, …, am} и алфавит состояний Q = {q0, q1, …, qp}. 
Состояние q0 называют пассивным. Считается, что устройство заканчивает свою работу, когда попа-
дает именно на него. Состояние q1 называют начальным – машина начинает свои вычисления, нахо-
дясь на старте в нем. Входное слово располагается на ленте по одной букве подряд в каждой пози-
ции. С обеих сторон от него располагаются только пустые ячейки. 
Машина Тьюринга имеет принципиальное отличие от вычислительных устройств – ее запоми-
нающее приспособление имеет бесконечную ленту, тогда как у цифровых аппаратов такое устройст-
во имеет полосу определенной длины. Каждый класс заданий решает только одна построенная ма-
шина Тьюринга. Задачи иного вида предполагают написание нового алгоритма. Управляющее уст-
ройство, находясь в одном состоянии, может передвигаться в любую сторону по ленте. Оно записы-
вает в ячейки и считывает с них символы конечного алфавита. В процессе перемещения выделяется 
пустой элемент, который заполняет позиции, не содержащие входные данные. Алгоритм для машины 
Тьюринга определяет правила перехода для управляющего устройства. Они задают головке записи-
чтения такие параметры: запись в ячейку нового символа, переход в новое состояние, перемещение 
влево или вправо по ленте. 
Машина Тьюринга, как и другие вычислительные системы, имеет присущие ей особенности, и 
они сходны со свойствами алгоритмов: Дискретность: цифровая машина переходит к следующему 
шагу n+1 только после того, как будет выполнен предыдущий. Каждый выполненный этап назнача-
ет, каким будет n+1. Понятность: устройство выполняет только одно действие для одной же ячей-
ки. Оно вписывает символ из алфавита и делает одно движение: влево или вправо. Детерминиро-
ванность: каждой позиции в механизме соответствует единственный вариант выполнения заданной 
схемы, и на каждом этапе действия и последовательность их выполнения однозначны. Результа-
тивность: точный результат для каждого этапа определяет машина Тьюринга. Программа выполня-
